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ABSTRAK
Pengaruh bentonit sebagai filler (pengisi) pada kinerja membran komposit PVDF 
(poli vinildeneflouride)â€“PMMA (poli metilmetakrilat)
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Pengaruh bentonit sebagai  filler  (pengisi)  pada kinerja membran komposit PVDFâ€“
PMMA telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja membran 
komposit PVDF-PMMA dan aplikasi membran PVDF-PMMA-Bentonit pada limbah 
berminyak. Bentonit diperoleh dari Aceh Utara sedangkan membran PVDF-PMMA 
dibuat dengan metode inversi fasa. Penelitian ini menggunakan limbah cair berminyak 
yang dibuat dengan mencampur surfaktan tween 80 dengan konsentrasi 2 % dengan 
minyak jelantah dan bensin. Optimasi membran  PVDF-PMMA-Bentonit dihitung 
dengan melihat kinerja dan karakterisasi membran, kinerja membran dihitung dengan 
uji fluks sedangkan karakterisasi membran dengan FTIR dan SEM -EDX. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa nilai fluks dengan penambahan bentonit lebi h besar 
dibandingkan tanpa bentonit. Nilai fluks yang bagus terdapat pada membran PVDF-
PMMA-Bentonit (1:1:2) sebesar 0,072 L/m
2
.jam.bar. Hasil analisis karakterisasi FTIR 
menunjukkan bahwa bentonit dapat mengisi membran pada bilangan gelombang 1520 
cm
-1
dan 1660 cm
-1
dan hasil SEM EDX menunjukkan bentuk pori yang teratur dan 
seragam. 
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